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Ü N Ü N  D Ü Ş Ü N C E S İ
’ ’ K itab ın  k itab ı,,
Başlık . kitap ve kütüphane 
mevzuu etrafındaki bütün mc- 
Bele ve bilgileri pek mükemmel 
şekilde toplayan bir ana ezere 
aittir. Bu ezerin kapağı "Bibliyo- 
tekçinin Elkitabı,. unvanını taşı 
yor. Uzun ve hakikî emeklerin 
mahsulü olduğunu yalandan - 
bildiğim bu iki ciltlik ezere za­
dece Elkitabı demeyi gerçek bi' 
irfan seviyesine yakışan bir 
mahviyet nişanesi saymalıyız 
Çünkü "Bibliyotekçinin Elkita - 
bı„ memlekette benzeri ender 
olan eserlerden olmak itibariyle 
eller üstünde tutulmaya lâyık- 
tıı kanaatindeyim.
Müellifin arkadaşlarından ve 
talebesinden bazı gençler ona 
“Kitabın kitabı., ismini venöiş- 
ler. Bu adı yalnız zarafeti bakı 
mından değil, işin mahiyetine 
delâleti itibariyle de çok yerin­
me bulduğum için fıkrama baş 
İlk yaptım.
Kitabın kitabı yani asıl ismiy­
le "Bibliyotekçinin Elkitabı, 
Millî kütüphanemizin Hazırlık 
Bürosu şefi. Ankara Dil ve Ta­
rih - Coğrafya Fakültesi Kütüp­
hanecilik kursu öğretmeni Ad 
nan Otuken tarafından hazırlan­
mıştır. İhtisasını Almanyadc 
yapmış ve işini çok severek bir 
örnek mütehassıs seviyesine 
yükselmiş olan kıymet]! dostum 
1940 da "Bibliyotek Bilgisi ve 
Bibliyoğrafya,, adiyle mesleği­
nin ilk özlü mahsulünü vermiş­
ti. Aradan geçen yedi yıl ’çinde 
bu eseri işliyerek şimdi iki bü­
yük cilt haline getirdi ve başın­
da bulunduğu (Millî Kütüpha 
ne) âbidesinin âdeta 'emel ta 
şmı kurdu. Bir dostluk nezake­
tiyle değil, fikir iffetini her duy 
gunun üstünde tutan hir kalem 
adamı sıfatiyle söyliyeyim ki bu 
eser, yalnız kitap me.aklilarını 
ve kütüphanecilik işleriyle u ğ 
raşacakları değil, okumakla mü 
nasebeti bulunan herkesi ken­
dine çekecek ve mutlaka fayda­
landıracak bir mahiye'tedir. İlk 
hamlede insana dünya fikir ve 
ilim tarihinin umumî çizgilerini 
gösteriyor ve medeniyet tarihin­
de kitabın sergüzeştini anlatıyor.
Bahislerinin tertibi takip edil 
dikçe metodla çalışmanın ne de­
mek olduğunu öğretmesi de ay­
rı bir faydadır. Kendi baskısı *re 
kıyafetiyle dahi umumi suretle 
kitap mefhumuna sayg yi telkin 
eden eserinden dolayı değasl: 
müellifi derin bir samimiyetle 
tebrik ederken "Kitabu, kitabı, 
m millî kütüphanemiz için haki­
katen bir temel taşı saydığımı 
da tekrarlamalıyım. , 4
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